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Bibliografia sobre el 
''Diari de Barcelona'' 
JOSEP MARIA FIGUERES 
L a bibliografia que ens plau d'oferir és molt operativa, s'ha efectuat com a referència metodològica i didàctica als alumnes del curs d'Història de la Comunicació So-
cial a Catalunya a la facultat de Ciències de la Informació de 
la UAB i també als alumnes del curs sobre dotze diaris cata-
lans efectuat a la Universitat de Barcelona aquest estiu, orga-
nitzat pel Departament d'Ensenyament. 
Aquesta és la raó de la funcionalitat d'aquesta bibliografia. 
Hi ha més referències del 1939 ençà que de l'etapa anterior i 
la raó és senzilla, les hem pogut recollir amb més facilitat que 
no pas fent buidatges de títols desapareguts. Quan s'han edi-
tat buidatges els hem mirat tot recollint referències, cas d'ha-
ver-n'hi, per aquesta raó hi ha incloses les fitxes de la revista 
"L'Avenç~"' mentre la revista "La Renaixensa" és absent, igual-
ment quan hem treballat un títol, cas del "Diari Català" hem 
trobat alguna dada sobre el "Brusí" mentre estic segur que a 
"La Veu", "La Publi", etc. hi trobaríem dotzenes també de 
dades, però fins que no apareguin aquests buidatges ens serà 
un misteri i una manca d'utillatge bàsic. 
Finalment, com totes les primeres aportacions, segura-
ment hi manquen dades però com totes les primeres aproxi-
macions sense aquestes serà difícil que en puguin aparèixer 
altres. Crec que les entrades sobre obres monogràfiques hi 
són totes però d'articles a la premsa, n'hi falten. Amb tot, que 
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un periòdic com e1 "Brusi" tingui més de cent referències es 
prou important com per fer l'esforç d'apropar-nos a la seva 
bibliografia tot procurant d'ampliar-la constantment. 
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Diccionari Biogràfic Albertí Barcelona, Albertí, 19 vol. 1, ps. 356-357. 
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